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希望進路 決 定 先
幼 稚 園 41 40
保 育 所 55 54
福 祉 施 設 4 1
一 般 企 業 5 5
進 学 7 9
そ の 他 0 1
幼 ＋ 保 4 ／
幼 ＋ 一 般 0 0
無 答 2 8
表１．進路希望と決定先
単位：人
幼 稚 園 保 育 所 福祉施設 一般企業 進 学 そ の 他 無 答 計
正 規 30 14 0 4 0 0 0 48
非 正 規 10 40 1 1 0 0 0 52
無 答 0 0 0 0 9 1 8 18
計 40 54 1 5 9 1 8 118
表２．就職決定者の雇用形態
単位：人（％）




































































































































































カテゴリー 子ども 保護者 同　僚
共感 35 3 1
第一 17













計 99 17 5
表８．めざす保育者像
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